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 CTP ICS PGS 
Attori 
coinvolti 
Ente di certificazione 
indipendente/produttori, aziende 
agricole biologiche 
Ente di certificazione 
indipendente, gruppi di produttori 
e/o piccole aziende agricole 
biologiche. 
 
Gruppi di produttori biologici, associazioni consumatori,  
tecnici e esperti del settore bio, istituti di ricerca,  
Ong, gruppi legati alla Chiesa etc. 
Meccanismo 
di garanzia 
- La valutazione della conformità è 
effettuata da un organismo di 
certificazione indipendente che 
verifica attraverso ispezioni la 
conformità del processo produttivo. 
- Il certificato di garanzia appartiene 
al produttore/azienda 
- Si costituisce un gruppo di 
agricoltori in alleanza reciproca 
- Si attiva un sistema di controllo 
interno 
- Un ente di certificazione esterno 
ha l’incarico di verificare il sistema 
di controllo interno piuttosto che 
l’operato dei singoli aderenti al 
gruppo 
- Il certificato di garanzia 
appartiene al gruppo nella sua 
totalità 
- La rete costruisce un sistema di garanzia di facile 
comprensione e di cui tutti possano avere fiducia 
- si effettuano peer review tra gli agricoltori estese 
anche a coloro che hanno conoscenze pratiche di 
produzione biologica 
- I consumatori possono 
prendere parte alle visite e condividere quindi la 
responsabilità del sistema di garanzia della qualità 
- Si innescano meccanismi di controllo sociale tra gli 
attori coinvolti 
- La fiducia è generata all’interno dei processi di rete 
partecipativa tra tutti gli aderenti. 










dell’ente certificatore rispetto 
 
- Linguaggio adattato alla realtà 
contadina 
- Attività di sostegno e supporto reciproco tra gli 
agricoltori e condivisione delle tecniche,  




all’agricoltore/azienda da certificare - Diminuzione dei costi di 
certificazione 




- Linguaggio adattato alla realtà contadina 
- Relazione diretta tra gli attori coinvolti 
- Maggiore comprensione del procedimento biologico 
per i consumatori locali grazie alla loro partecipazione 
diretta al processo 
- Diminuzione dei costi per produttori e consumatori 
- Diminuzione del procedimento burocratico 
- Ostacolati i casi di frode grazie al meccanismo del 
controllo sociale tra tutti gli stakeholder coinvolti 
- Agevolata la creazione di un mercato locale di 
prodotti biologici 
- Consolidamento dei principi filosofici e del mercato 
ecologico 
 
Svantaggi - Non favorisce supporto, 
suggerimenti e indicazioni per gli 
agricoltori 
- Costosa per i piccoli produttori 
- Presenta una documentazione 
eccessiva 
- Mancanza di riconoscimento 
- Mancanza di sostenibilità 
finanziaria 
- Difficoltà di moltiplicazione 
- Mancanza di agilità nella 
risoluzione dei problemi relativi 
alle norme e agli standard 
- Certificazione limitata ai prodotti 
destinati all’esportazione 
- Fraintesa con l’autocertificazione 
- Coinvolge nel processo gli stessi individui che 
richiedono il certificato di garanzia 
- Potrebbe agevolare favoritismi 
- Mancanza di riconoscimento 
- Mancanza di sostenibilità finanziaria 
- Difficoltà di moltiplicazione 
- Mancanza di agilità nella risoluzione dei problemi 
relativi alle norme e agli standard 
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Participatory Guarantee Systems  
La maggior parte degli attori che prende parte allo scambio 
commerciale è coinvolta in egual misura nel processo di 
garanzia grazie a un rapporto di fiducia reciproca e a 
relazioni basate anche sulla prossimità geografica. 
 
Convenzione civica 
Internal Control Systems 
Associazioni e reti di imprese che aderiscono 
volontariamente a una serie di standard comuni in nome di 




Certificazione di terza parte 
Affidata a enti terzi indipendenti rispetto alle 
imprese/agricoltori che saranno certificati che devono 
verificare la conformità dei prodotti biologici nel rispetto degli 
standard e delle norme produttive. 
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Gruppi di attività economica 
Distribuzione degli stabilimenti di produttori 
biologici 
Assoluta Percentuale (%) 
Produzione di colture temporanee 30.168 33,34 
Horticoltura e floricoltura 8.900 9,83 
Produzione di colture permanenti 9.557 10,56 
Produzione di sementi, piantine e 
altre forme di diffusione vegetale 
52 0,06 
Allevamento di bestiame 38.014 42,01 
Produzione forestale – foresta 
secondaria 
1.638 1,81 
Produzione forestale –foresta 
vergine 
1.644 1,82 
Pesca 153 0,17 
Acquacoltura 371 0,41 
Totale 90.497 100 
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FONTE: Grupo Pão de Açúcar, 2011. !
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1 Argentina Sì No No No Sì No - - Sì 
2 Bolivia Sì Sì Sì No No Sì Sì No Sì 
3 Brasile Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì 







5 Costa Rica Sì Sì Sì No No No No Sì Sì 
6 Cile Sì No No No Sì Sì - - Sì 
7 Equador Sì No No No No No - - Sì 
8 El Salvador Sì Sì Sì Sì No No ? No No 
9 Guatemala Sì No No No No No - - No 
10 Honduras Sì No No No No No - - No 
11 Messico Sì Sì Sì Sì No No Sì No Sì 
12 Nicaragua Sì No No No No Sì - - Sì 
13 Panama Sì No No No No Sì - - No 
14 Paraguay Sì Sì Sì No No No ? ? Sì 




Sì No No No No Sì - - No 
17 Uruguay Sì Sì Sì No No No Sì No Sì 
 TOTALE 17 8 7 2 2 7 4 2 12 
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POPOLAZIONE Consumatori abituali e non di prodotti 
biologici tra il 18 e i 75 anni 
LUOGO SOMMINISTRAZIONE Mercati contadini biologici, negozi 
specializzati, supermercati generici 




PARANÁ: Francisco Beltrão, Curitiba. 
DIMENSIONE CAMPIONARIA 230 interviste 
PERIODO RACCOLTA DATI Gennaio-Marzo 2011 
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!"#$%%"& '()*& "+,-./.& 01+12,3.,4,& 56--,& 5./43.789.1+6& 5.& :36;86+96& 36-,!"#$%
!""#$!"#$"%$&$'()*$)@!"#$%&'()*+"!!"#$%&'()*+"'
  PERCENTUALE 
SESSO Uomo 32,6 
 Donna 67,4 
























' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$'"!
 36-50 37,9 
 51-65 23,9 
 >65 5,6 
TITOLO DI STUDIO Educazione elementare 3,5 
Educazione media inferiore 9,5 
 Educazione media superiore 44,8 
 Laurea 27 
 Post-laurea 13 
 Altro 2.2 
PROFESSIONE Disoccupato 0.4 
 Casalinga 7.4 




 Imprenditore 0.4 
 Commerciante 2.6 
Libero professionista 28.7 
 Professore 14.4 
 Operaio 0.9 
 Studente 8.3 
 Pensionato 9.6 
 Altro 1.7 
STATO CIVILE Coniugato/a 82.6 




 2 36.1 
 3 27.4 
 4 16.1 
 5 6.5 
 >5 0 
N°FIGLI ALL'INTERNO DEL 
NUCLEO FAMILIARE 
0 67.4 
 1 18.7 
 2 11.7 
 3 1.7 
 4 0.5 
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FRUTTA/LEGUMI - - 3,5% 28,7% 67,8% 100% 
LATTIERO CASEARI 4,8% 29,5% 50% 13,5% 2,2% 100% 
CEREALI E COLTURE 
INDUSTRIALI 
1,7% 19,1% 62,6% 12,2% 4,4% 100% 
OLII 32% 55,7% 12,3% - - 100% 
PRODOTTI BIOLOGICI 6,1% 10% 20,4% 44% 19,5% 100% 
CARNI 20,9% 19,6% 39,1% 17,4% 3% 100% 
ACQUACOLTURA 20% 32,6% 37,8% 8,7% 0,9%  
















PROD. FRESCHI - - 0,9% 35,2% 63,9% 100% 
QUARTA GAMMA 35,2% 42,6% 18,3% 3% 0,9% 100% 
CONGELATI 62,6% 29,1% 5,6% 2,7% - 100% 
IN SCATOLA 64,8% 30,4% 3,5% 1,3% - 100% 
QUINTA GAMMA 85,6% 5,3% 6.5% 1,3% 1,3% 100% 
 !"#$%&'%()*+,)-.+/0')'12,)'30((4)25,.10!!!"#$ %&'()*$ #+,&'#-'$ +$ .&*,/+$ -0'1%&+2)*$ 3#"4"#+)+$ "5"#,"$ 1/"$ +$
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$BE!


















Mercato municipale 59,6% 16,5% 13,9% 7,39% 2,61% 100% 
Discount 93% 4,8% 1,7% 0,5% - 100% 
Supermercato 3% 2,6% 15,2% 33,9% 45,3% 100% 
Ipermercato 78,3% 15,2% 5,2% 1,3% - 100% 
Dettaglianti 26,5% 18,3% 30,4% 17,9% 6,9% 100% 
Mercato contadino 10% 10,5% 18,7% 25,6% 35,2% 100% 





' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$B$!
!"#"#!!"#$%%&'("')&*&+)$*,-'$'-)./"+0&'12&(&00"'3"&%&4")"'!"# $%&'()*+,-)*# .# '(,(*# !"##$%$!&'(&") !"*'(&&+&&") !" #$%&"!"#$%&'(")*+!,-!!"##$%&'(%)#"%*$#+",-.$/-00"%1'%*$+"%+'%'#2-#1"%,-3%!"#$#%%#&'(#)#*(+#&,&+#-.&+#/!#"%(& ()&-0#&+#1-0/#2&34($,.&!"(1+(!.),&!"# $%&'()# *"+&*+)# ,"*)# "-.)(("# )# "-$%)!*)*&# +/"# (*)# 01"# "-(&*2"'()("#!"##!$%$&'() (*) +,&%-."',!$) /'(#,0) 1$() #!,1,''() 234) #,(+56) &$**")!!""!#$"%#$&!'$()*$"$&#!+$"),$&$+&(!"-.-&/01&*-*&!')'"-*-&2#!3!.!*")&!"!#$%$& '$& ()*%+,& +$-,.& /*0& ()*%+$& 1,+$2$& $& 0$%)#+!+$& 0*#!+$2$& !##!&!"#"$!%#&'( %( '))*'!+,-$."( /%-( 01"/"..-( 2-")"3-!-(4"$.1'#"( !5%( 0-6( /-(!"# $%&'(# )%*# +,-./("%# +("0!-,# 0.%00(# 1%"/# ($$%"!$/#!"# "$%&'()*+%"#!"#$#%"&'( )( &*)( +"( #,")-.'( /),+#( $0'&12"+.#( 3"( 4,#3#.."( &*)(!""!#$%&'(&()!**!)+,!)+$%++!)!#%!)-.)#%+.-%&/!0)!!
  !"#$%&'%()*+,)-.+/0')'12,)'30((4)25,.10! !"#$%&'%()*+,)-.+/0')'12,)'30((4)25,.10!



















' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$B&!


















Azienda agricola 78% 10,3% 5% 2,7% 4% 100% 
Mercato contadino 7,2% 2,2% 13% 19,7% 57,9% 100% 
Negozi specializzati 16,1% 20,2% 34,1% 17,9% 11,7% 100% 
Mercato municipale 83,5% 2,7% 4% 7,1% 2,7% 100% 
Discount 100% - - - - 100% 
Super-Ipermercato 40,2% 34,8% 11,2% 12% 1,8% 100% 
 !"#$%&'%()*+,)-.+/0')'12,)'30((4)25,.10!!!!""#$%&'%%#$(#)#$"*+,-./%&#$)'/$0'1/$0/#"#2/,/$34#)#&&/$"#,+"('1&'$5$!""!##$%#&'(&)*%##$##&'%++,-.#!*.&'/!-'0!*1%#-'1&.#%/-.-'2-&+&3-1-'!'.!-'!"#$%&' ()"*&+,&%%+-&' *."' )"/0' /"#&(-/+!"# $!%# &'()('(!*%# &+,#!""#$%!&#'()* +%$%&,(-($$(* ,!,#'(* .%(&(* -%'(.#,!* /(-* %* 0%$"!1&,* (* /(-*!"#$%& $& '#$%($%)*+'& *& !$,"'%$-& ./)0$& '/& 1"$!+2& )*!2& 34*)1"'!+2& '/&!"#$%&'() #&*+''$) ,*+--") %.$/&+0#$) #+%) ,*"#1''"*+) 0"0) *&-21"'+)!"#$%&'("#)*+,&&)++'-!!!!!!
!!



















Azienda agricola 75,8% 11,2% 6% 2,8% 4,2% 100% 
Mercato contadino 4,6% 1,4% 11,2% 11.6% 71,2% 100% 
Negozi specializzati 21,9% 13,9% 30,3% 20% 13,9% 100% 
Mercato municipale 80% 1,9% 6,5% 9,3% 2,3% 100% 
Discount 100% - - - - 100% 
Super-Ipermercato 90,7% 7,9% 0,9% 0,5% - 100% 











IL PRODOTTO È BIOLOGICO 97,2% 2,8% - 100% 
IL PRODOTTO È BIOLOGICO E LOCALE 61,7% 36,9% 1,4% 100% 
IL PRODOTTO HA UN CERTIFICATO DI 
GARANZIA DELLA QUALITÀ  





' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$BB!

























' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$BD!
























' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$BJ!
!"#$ %&'()*$ #+,&'#-'$ .'$ /#"%&"(0'$ -1'2%&+3)*$ -"+$ 4#*-*))+$ !567$!"##$"%"#&'&( !)&( !"*&( )+),-)( ./)( .&,."( &#( 012(!)#( ."+3&4%)(%)##"( '5"(!"!#$%!&' (")*+#' #,%!-!"#$%&$' &!"(' )*+,+&&(-' ("' !"#! !"#$%& %'(")*%+(,(%&!""#$%!& '(& )*+,-%!$#& ,.#,,*& (& .$*'*//(& 012& #& (3&!"#$!!"# $%# &!# &'(#!"!#$%&#'#%'#%!"#$!!"#$%&'()*+"$)+,"-.)/,&,*$&00"-'&$!)$+*+$&%12)/,&-"$!"#$#%%&'()*+!!












' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$B"!



























' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$BA!
NDFDM !"#$%&'$"($)*$)&+,-$.#")*/$)01"*"##$)2$"3"4$+$)/)567'=*! /645)8.,6-+! 24,+-325,.,6! 52! q! 02865,-.,6! :.-,2/6*.-8+4,+!5+452@2*+!4+2!/64>-64,2!0+*!,+8.!0+**.!\).*2,G!0+1*2!.*28+4,2!@26*612/2_!.,,-2@),6!/7+!52!/6**6/.!,-.!*+!86,23.?264+!:-24/2:.*2!/7+!*6!5:241646!.!>.-4+! )56#! (+1)646! 2! >.,,6-2! *+1.,2! .**F+/6*612.! +! \)+**2! -+*.,232! .*!@+4+55+-+! >.82*2.-+!/7+!0+-23.46!0.*!/645)86!02! ,.*2!:-606,,2!+!/7+_!/645+1)+4,+8+4,+_! 4+! 240)/646! +! 24/-+8+4,.46! *F./\)25,6#!Q4/7+! 2*!5)::6-,6!.**+!:2//6*+!:-60)?2642!52!245+-25/+!,-.!2!86,232!:-24/2:.*2!/7+!5:241646! .*! /645)86! 0+2! :-606,,2! @26*612/2! 8+4,-+! 2*! >.,,6-+! *+1.,6!.**.!02+,.!:+-564.*+!c/68+!*F.0+5264+!.1*2!5,2*2!.*28+4,.-2!3+1+,.-2.46!6! 3+1.46d! 464! 5+8@-.! -.::-+5+4,.-+! )4! >.,,6-+! 02! 28:)*56!.**F./\)25,6!0+2!:-606,,2!@26*612/2#!
'
!"#$%%"& '()*& +!"#$!%&'!()*+ ,!+ -$*.&*)'*+ $*/0#!10+ 0//*+ !"#$%&'$"($) *+,)
!"#!$%"%&'())*+#,(!'-%&$.!&/0%$%--!&1!%)%2!#!'
 







BENESSERE FAMILIARE 93,3% 6,3% 0,4% 100% 
MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE 85,6% 14,4% - 100% 
RAGIONI ETICHE 69% 23% 8% 100% 
RAGIONI ECOLOGICHE 97,3% 2,7% - 100% 
DIETA PERSONALE (vegetariano, vegano...) 23,8% 15,2% 61% 100% 
SUPPORTO DEI PICCOLI PRODUTTORI 92,8% 4,5% 2,7% 100% 
SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 60,1% 30,5% 9,4% 100% 
QUALITÀ DEL CIBO 100%   100% 
SAPORE DEL CIBO 79,8% 20,2% - 100% 
CONOSCENZA DELL'ORIGINE DEI PRODOTTI 69% 26% 5% 100% !!"#$%&'%()*+,)-.+/0')'12,)'30((4)25,.106!!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$B%!
!"#$%& "%'& #()*& +%,& -.*+*//,& 0,*'*1,#,& 234& '(& -%.#%5,*"%! !"##$%!"#$%&'()*+()#,#&&+,%--#(%(.,/0/&&%(,%1"$&#(0+&+,2%3#3&+(.+,(%$()/31"2/(!"# $%&"# '()"*# !"# $%&'()# !"#$! !"# $%"&$'(")# )'*+$# ,)#-./"%)(".'$# ,$0)/)#!""!# $%&%'$(&)!#*(""+%,-.-&(#*(-#/,%*%00-# 0,!# -# 1!00%,-#*(0(,2-&!&0-3#!"!"#$%&"!" #$" %$&'%()*$" #$+'%$" '##,$)!"!#$%&' %"' ()*)++),)' -%.$"$%,)' )' %"!!"##$%&$'()'#)**$+)'#%$,"&&$%)-!!
!"#$%%"& '()!" #!"#$!%&'!()*+ ,!+ -$*.&*)'*+ $*/0#!10+ 0//*+ !"#$%&'$"($) *+,)
!"#!$%"%&'())*+#,(!'-%&$.!&/0%$%--!&1!%)%2!#!&345'
 









BENESSERE FAMILIARE 91,3% 8,7% - 100% 
MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE 84,3% 15,2% 0,5% 100% 
RAGIONI ETICHE 73,5% 19,3% 7,2% 100% 
RAGIONI ECOLOGICHE 98,2% 1,8% - 100% 
DIETA PERSONALE (vegetariano, vegano...) 25,6% 13% 61,4% 100% 
SUPPORTO DEI PICCOLI PRODUTTORI 94,2% 4,5% 1,3% 100% 
SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 58,7% 32,3% 9% 100% 
QUALITÀ DEL CIBO 100%   100% 
SAPORE DEL CIBO 81,2% 18,8% - 100% 
CONOSCENZA DELL'ORIGINE DEI PRODOTTI 95.5% 3,6% 0,9% 100% !!"#$%&'%()*+,)-.+/!"#"$%&#"'!(()#%*&+$!,!!
'
!"#"!!!""#"$%#&'( )**)( +),"'-#+).#/&'( )*( +,/-'00/( %#( 1',#2#-)( )*(
!"#$%"&&"'()'*+,&)$-'!"#$%&'($"#)%()*+,-."#$"*#/+",0-%('1-%#&-1'(%#'#.'2*-'1"#*'#1"'*"#!"#$%&'!"(')*%+ ",+ !#)&%--)+ .'+ /"#"*('"+ .%,,"+ 01",'$2+ ."+ !"#$%+ .%'+
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$DE!





Volontà a partecipare 
Partecipare migliora conoscenza BIO 
PGS 

















' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$D$!
NDK'+&EB39$9&'1233I$:$3&E&'2;":"#29%&;$'
!"#"$%&'%()*+'')%'),!"#$%&"!'()!&*!$(++,(-./!0"&$12!$34&1&""!$567'=4! 1+4+-.*+_! *.! 5,28.! 0+*! 860+**6! .',)4! >.! 5z! /7+! 2*! /6+>>2/2+4,+! 02!-+1-+55264+! 02! )4.! 3.-2.@2*+! 825)-2! *.! 3.-2.?264+! 4+*! .',)4! 02! W!c3.-2.@2*+! 02:+40+4,+d! /6--25:640+4,+! .*! :655+556! 0+**F.,,-2@),6! Å!c3.-2.@2*+!+5:*2/.,23.d#!T6-8.*8+4,+!52!7.C!
! !"#$% !"!!! ! !!! ! !! ! !"#$% !" ! ! ! ! ! ! !!
! !!! ! !!!!! !! ! !!" ! !! c$Bd!
!
U+*!:-+5+4,+!5,)026!02!-2/+-/._!2*!860+**6!.',)4!q!5,.,6!5:+/2>2/.,6!/68+!5+1)+C!
! !"#! ! !! ! !!!"#$!!! ! !!!"#$%!! ! !!!"#$%&! ! !!!"#$%! !!
!!!!"#$%!"&'! ! !!!"#$%&! ! !!!"#$%"&! ! !! ! c$Dd!!!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$D&!
=4!:.-,2/6*.-+C!
• R.! 3.-2.@2*+! ABC! q! 5,.,.! /64520+-.,.! .**F24,+-46! 0+*!\)+5,264.-26! /68+! )4.! 3.-2.@2*+! #122K! c./\)25,6w464!./\)25,6d!/7+!.55)8+!3.*6-+!:.-2!.!$!5+!1*2! 24,+-325,.,2!7.446!02/72.-.,6!02!./\)25,.-+!:-606,,2!9<(!+!?+-6!5+!.*!/64,-.-26!464!./\)25,.46!,.*2!:-606,,2#!
• R+! 3.-2.@2*2! -"0)#V! +! -"0)#W! 5646! 0)+! 3.-2.@2*2! #122K! /7+!5,.446! .! 52142>2/.-+! -25:+,,23.8+4,+! 2*! >.,,6! 02! {-252+0+-+! 24!.-++! :+-2)-@.4+|! c-"0)#V! Ç! $d! +! \)+**6! 02! -252+0+-+! 24! .+-++!-)-.*2! c-"0)#W! Ç! $d#! L55+! 5646! 5,.,+! 1+4+-.,+! 0.**.! 3.-2.@2*+!
-"0)#"/<*_! /64520+-.,.! 4+*! \)+5,264.-26! /68+! )4.! 3.-2.@2*+!+5:*2/.,23.!46824.*+!.!,-+!860.*2,GC!{-252+0+-+!24!.-++!)-@.4+_!:+-2)-@.4+!+!-)-.*2|#!!
• R.!3.-2.@2*+! 0*.14"! q! )4.!3.-2.@2*+!#122K! /7+! .55)8+!3.*6-+!:.-2!.!$!5+!1*2! 24,+-325,.,2!02/72.-.46!02!+55+-+!86*,6!86,23.,2!0.**F.5:+,,6! 5.*),.-+! 4+**F./\)25,6! 0+2! :-606,,2! 9<(#! S.*+!3.-2.@2*+! q! 5,.,.! /64520+-.,.! 4+*! \)+5,264.-26! /68+! )4.!3.-2.@2*+!+5:*2/.,23.!46824.*+!.!,-+!860.*2,GC!86*,6!86,23.,6_!:6/6!86,23.,6_!:+-!42+4,+!86,23.,6#!!
• R.! 3.-2.@2*+! #)"4*! q! )4.! 3.-2.@2*+! #122K! /7+! .55)8+! 3.*6-+!:.-2! .!$! 5+! 1*2! 24,+-325,.,2! 02/72.-.46! /7+! *F.5:+,,6! *+1.,6! .**.!02+,.!:+-564.*+! *2!86,23.!86*,6! .**F./\)25,6!0+2!:-606,,2! 9<(#!S.*+! 3.-2.@2*+! q! 5,.,.! /64520+-.,.! 4+*! \)+5,264.-26! /68+! )4.!3.-2.@2*+!+5:*2/.,23.!46824.*+!.!,-+!860.*2,GC!86*,6!86,23.,6_!:6/6!86,23.,6_!:+-!42+4,+!86,23.,6#!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$D'!
• R.! 3.-2.@2*+! /*<)'/*."! q! )4.! 3.-2.@2*+! 0)88;! /7+! .55)8+!3.*6-+!:.-2!.!$!5+!1*2!24,+-325,.,2!02/72.-.46!/7+!2*!5)::6-,6!.**+!:-60)?2642! 4.?264.*2! q! )4! >.,,6-+! 86*,6! 86,23.4,+! :+-!*F./\)25,6!0+2!:-606,,2!9<(#!S.*+! 3.-2.@2*+! q! 5,.,.! /64520+-.,.!4+*!\)+5,264.-26!/68+!)4.!3.-2.@2*+!+5:*2/.,23.!46824.*+!.!,-+!860.*2,GC!86*,6!86,23.,6_!:6/6!86,23.,6_!:+-!42+4,+!86,23.,6#!!!
• R.!3.-2.@2*+$&'/ABC!q!)4.!3.-2.@2*+!0)88;!/7+!.55)8+!3.*6-+!:.-2! .! $! 5+! 1*2! 24,+-325,.,2! /6465/646! 2! 525,+82! 02! 1.-.4?2.!:.-,+/2:.,23.! 0+**.! \).*2,G#! S.*+! 3.-2.@2*+! q! 5,.,.! /64520+-.,.!4+*! \)+5,264.-26! /68+! )4.! 3.-2.@2*+! #122K! c/6465/6w464!/6465/6d#!
• R.! 3.-2.@2*+! &'/3-'#! q! )4.! 3.-2.@2*+! 0)88;! /7+! 5,.! .!52142>2/.-+! {>20)/2.! 4+2! :-60),,6-2|! c&'/3-'#! Ç! $d#! S.*+!3.-2.@2*+! q! 5,.,.! 1+4+-.,.! 0.**.! 068.40.C! Q! \).*+! >.,,6-+!.556/2.!*.!\).*2,G!0+2!:-606,,2!9<(É!N64!D!860.*2,G!02!-25:65,.C!{/6465/+4?.! :-60),,6-2|_! {5+456! 02! >20)/2.! 4+*! 525,+8.|!{/+-,2>2/.,6!02!1.-.4?2.!:.-,+/2:.,23.|_!{464!56|_!{.*,-6|#!!
R.! 5/+*,.! 0+**+! 3.-2.@2*2! 2402:+40+4,2! 4+**.! 5,28.! 0+*! .',)4! q! 5,.,.!0+,+-824.,.! 0.! )4.! 5+-2+! 02! 86,23.?2642! *+1.,+! 24! :-286! *)616! .**+!2402/.?2642!,+6-2/7+!0+**.!SN!5+/6406!/)2_!/68+!12G!025/)556_!2!>.,,6-2!*+1.,2!.**.!.'&*.)4D!02!.*/)4+!:-60)?2642!4+!0+,+-824.46!0.!)4.!:.-,+!2*! 5)//+556! +! 0.**F.*,-._! +! 56:-.,,),,6_! *.! 56:-.3233+4?.#! 9+-! \)+5,2!86,232!0.*!860+**6! ,+6-2/6!02! -2>+-28+4,6!52! q!0+/256!02!0+5)8+-+! *+!3.-2@2*2! -+*.,23+! .**.! -+520+4?.! 0+**F24,+-325,.,6! c-"0)#V! +! -"0)#Wd! +!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$DB!
\)+**+!:2s!5,-+,,.8+4,+!.>>+-+4,2!.**.!/6465/+4?.!0+*!:-6/+556!9<(!+!0+2! :-60),,6-2! /7+! .06,,.46! 2*!8+,606!9<(! c&'/ABC! +! &'/3-'#d#! (2! q!0+/256! 246*,-+!02! /64520+-.-+!4+*!860+**6!02! 5,28.!.4/7+! *+! 3.-2.@2*2!/7+! :655646! 240+4,2>2/.-+! *+! 86,23.?2642! :+-564.*2! /7+! 5:241646!.**F./\)25,6! 0+2! :-606,,2! @26*612/2! :2s! 24! 1+4+-.*+#! Q! -21).-06!4)8+-652! /64,-2@),2! 5/2+4,2>2/2! 4.?264.*2! +0! 24,+-4.?264.*2! 7.446!02865,-.,6! /7+! .5:+,,2! \).*2! *.! 5.*),+! +! *+! 86,23.?2642! :+-564.*2!-.::-+5+4,.46! >.,,6-2! ,-.24.4,2! :+-! *F./\)25,6! 02! :-606,,2! @26*612/2!cR67-_!&EE$r!u.46*2!+!U.5:+,,2_!&EE&r!M+!].125,-25_!&EEBr!`+-,246!K#]#_!&EEDr!=00.!+,!.*#!&EEA_!p.-,8.4!<-6):_!&EE'!+!&EEJr!<*6@.*!=40)5,-;!Q4.*;5,5_!&EEAd#!(+8:-+!24!.//6-06!/64!,.*2!5,)02_!5646!5,.,+!:-+5+!24!/64520+-.?264+! .4/7+! .*,-+! 86,23.?2642_! \).*2C! 2! >.,,6-2! +,2/2_! \)+**2!+/6*612/2_! 2*! 5)::6-,6! 0+2! :-60),,6-2! >.82*2.-2_! 2*! @+4+55+-+! >.82*2.-+!/7+! 52! 1+4+-.! 0.*! /645)86! 0+2! :-606,,2! @26*612/2! c24! 1+4+-.*+d_! 2*!5.:6-+!0+2! :-606,,2! +! /65z! 32.#! S),,.32._! ,.*2! +*+8+4,2! 464! 5646! 5,.,2!/64520+-.,2! 4+**.! 5,28.! 0+*!860+**6! >24.*+! :62/7j! 5646! -25)*,.,2! 464!+55+-+! 5,.,25,2/.8+4,+! 52142>2/.,232! +! *F24/*)5264+! 0+2! 8+0+5282! 4+*!860+**6! -20)/+3.! *.! 5).! :+->68./+! 24! ,+-8242! 02! =',$ .)O".)9''#! +!
30"1#'$!$?1*#-'#!!RF)56! 0+*! 860+**6! .',)4! 7.! .4/7+! 2*! 3.4,.1126! 02! 24,+-:-+,.-+! 2!-25)*,.,2! 24! ,+-8242!02!'##0$-*4)'_! \).*+!825)-.!02! .556/2.?264+! ,-.! *+!3.-2.@2*2!W!+!Å#!U+*!:-+5+4,+!5,)026_!:62/7j!52.!*.!3.-2.@2*+!02:+40+4,+!c*&?1)04'ABCd! 52.! *+! 3.-2.@2*2! +5:*2/.,23+! c-"0)#VE$ -"0)#WE$ 0*.14"E$#)"4*E$
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' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
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!! ! !"# !" ! ! ! !"#$%"& ! ! ! !" ! ! ! ! ! !"!!"!"#$%!" ! ! ! ! ! !"!!"#$%"& ! !" ! ! ! !"#$%"& ! ! !
!c&'d!
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!
*6J0886'NDC\A'!9&#$'123'#"1233"'$/-%#(
Variabile Coefficiente Odds Ratios Std. Error 
resid2 1.72 5.57 0.66 
resid3 1.58 4.87 0.91 
salute 1.52 4.57 0.73 
dieta 1.50 4.48 0.58 
nazionale 1.10 3.01 0.54 
conPGS 3.86 47.50 1.12 
conprod 3.88 48.30 0.62 
Costante -4.08  0.91 
    
N 230   
Log likelihood -60.9092   
Pseudo R2 0.5950   ! T64,+C!+*.@6-.?264+!.!/)-.!0+**F.),-2/+# !!S),,+! *+! 3.-2.@2*2! /64520+-.,+! 4+*!860+**6! 5646! 5,.,25,2/.8+4,+!52142>2/.,23+! +! 02! 5+146! :652,236#! R+! 3.-2.@2*2! /7+!865,-.46! )4! :+56!:652,23.8+4,+!:2s!24/20+4,+!5)**.!:-6@.@2*2,G!02!./\)25,6!0+2!:-606,,2!9<(! 5646! -.::-+5+4,.,+!0.**+! 3.-2.@2*2! /7+! 52! -2>+-25/646! .*! 5+456!02!>20)/2.! /7+!0+-23.!0.**.! /6465/+4?.!0+2!:-60),,6-2! c&'/3-'#Ç'#AAd!+!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$DA!
0.**.! /6465/+4?.! 0+2! :-6/+552! 9<(! c&'/ABCÇ'#AJd#! =*! -25)*,.,6!/64>+-8.!\).4,6!02865,-.,6!0.**.!S+6-2.!0+**+!N643+4?2642!5+/6406!/)2! .**F24,+-46!02! )4! 525,+8.! -+16*.,6!0.**.! /643+4?264+!068+5,2/.! 2!>.,,6-2!02!>20)/2.!*+1.,2!.**.!-+/2:-6/.!/6465/+4?.!+!.*!-.::6-,6!02-+,,6!,-.!2!/64,-.+4,2_!.**.!/6402325264+!0+**6!5,+556!,+--2,6-26!+!02!,-.02?2642!/68)42! /66-024.46! *+! .?2642! ,-.! 1*2! .,,6-2#! =46*,-+! .! /64>+-8.! 0+**+!2:6,+52!,+6-2/7+!+5:-+55+!0.**.!SN!/64,-2@)25/+!.4/7+!2*!0.,6!-+*.,236!.**.! -+520+4?.! 0+1*2! 24,+-325,.,2#! =4>.,,2_! 5+8:-+! 24! .//6-06! /64! *.!,+6-2._!0.**F.4.*252!0+2!0.,2!0+*!:-+5+4,+!5,)026!02!-2/+-/.!+8+-1+!/7+!-252+0+-+! 24! ?64+! -)-.*2! c-"0)#[Ç$#DAd! +! :+-2)-@.4+! c-"0)#WÇ$#"&d!24/-+8+4,.!*.!:-6@.@2*2,G!02!./\)25,6!0+2!:-606,,2!9<(#!L55.!q!246*,-+!5,286*.,.! 0.!86,23.?2642! *+1.,+! .! >.,,6-2! \).*2C! 5.*),+! c0*.14"Ç$#D&d_!02+,.!:+-564.*+!c#)"4*Ç$#DEd!+!5)::6-,6!.**+!.,,232,G!.1-2/6*+!4.?264.*2!c/*<)'/*."Ç$#$Ed#!!R.! ,.@+**.!D#$E!-2:6-,.!.4/7+! 2!3.*6-2!-+*.,232!.1*2!'##0$-*4)'#!M.**.!*+,,)-.! 0+*! 0.,6! /7+! 52! -2>+-25/+! .**.! 3.-2.@2*+! 5)**.! /6465/+4?.! 0+2!:-6/+552!9<(!c&'/ABCÇBA#'d!*F'##!:+-!+5+8:26!2402/.!/7+!./\)25,.46!:-606,,2!9<(!/2-/.!BA!36*,+!:2s!>-+\)+4,+8+4,+!/6*6-6!/7+!/6465/646!2*! :-6/+556! 9<(! c&'/ABCÇ$d! -25:+,,6! .! /72! 464! 4+! q! .! /6465/+4?.!c46Ö/649<(d#! Q**6! 5,+556! 8606_! *F'##! -2>+-2,6! .**.! 3.-2.@2*+! &'/3-'#$2402/.! /7+! ./\)25,.46! /2-/.! B"! 36*,+! :2s! >-+\)+4,+8+4,+! 1*2!24,+-325,.,2! /7+! .,,-2@)25/646! )4! >6-,+! 3.*6-+! .*! 5+456! 02! >20)/2.!5/.,)-2,6! 0.**.! /6465/+4?.! 0+2! :-60),,6-2! 0.2! \).*2! 52! -236*1646#! R.!5,+55.! 24,+-:-+,.?264+!:)t!+55+-+! -+.*2??.,.!:+-!1*2! .*,-2! 6005!.4/7+!5+!24!:+-/+4,).*2!:2s!/64,+4),+#!
!!
' N.:2,6*6!P!Y!=!-25)*,.,2! '' '
$D%!
RF.4.*252! 0+2! 0.,2! 7.! .4/7+! -21).-0.,6! *.! 5,28.! 0+1*2! +>>+,,2!8.-124.*2!:+-! ,),,+! *+!3.-2.@2*2! 2402:+40+4,2!/64520+-.,+!4+*!860+**6!
.',)4! 5)**.! :-6@.@2*2,G! 02! ./\)25,6! 0+2! :-606,,2! 9<(#! V4! +>>+,,6!8.-124.*+! /64525,+! 4+**.! 3.-2.?264+!0+**.! :-6@.@2*2,G! 02! ./\)25,6! 0+2!:-606,,2!9<(!0+,+-824.,.!0.!)4.!3.-2.?264+!)42,.-2.!0+**.!3.-2.@2*+!24!611+,,6#! M.2! -25)*,.,2! -2:6-,.,2! 4+**.! S.@+**.! D#$$! 52! -2*+3.46! +>>+,,2!8.-124.*2!:652,232!+! 5,.,25,2/.8+4,+!52142>2/.,232!:+-! ,),,+! *+!3.-2.@2*2!/64520+-.,+#!!!
*6J0886'NDCCA'0<<299&'#$%@&:$3&'E;$9B%&9&'1$3'#"1233"'$/-%#(
 
Variabile dy/dx Std. Error z P>|z| 
resid2  0.160 (16%) 0.068 2.34 0.019 
resid3 0.116 (12%) 0.057 2.02 0.043 
salute 0.234 (23%) 0.053 1.53 0.126 
dieta 0.127 (13%) 0.051 2.49 0.013 
nazionale 0.129 (13%) 0.070 1.84 0.066 
conPGS 0.317 (32%) 0.065 4.88 0.000 
conProd 0.436 (44%) 0.093 4.69 0.000 ! T64,+C!+*.@6-.?264+!.!/)-.!0+**F.),-2/+#!!V4.! *+,,)-.! 24!:+-/+4,).*+!0+2! -25)*,.,2! 6,,+4),2!0.**F.4.*252! 2402/.!/7+! *.! /6465/+4?.!0+*!:-60),,6-+!+!0+*!:-6/+556!9<(! c.)8+4,6!02!$!:)4,6!4+**6!5/6-+!0+**.!3.-2.@2*+!&'/3-'#!+!&'/ABCd_!.!:.-2,G!02!,),,+!*+!.*,-+! /6402?2642_! .)8+4,.! 0+*! BBa! +! 0+*! '&a! *.! :-6@.@2*2,G! /7+! 2!/645)8.,6-2! ./\)25,246! :-606,,2! 9<(#! U+*! /.56! 0+**+! 3.-2.@2*2! /7+! 52!-2>+-25/646!.**.! -+520+4?._! .@2,.-+! 24!)4.! ?64.!:+-2)-@.4.! c-"0)#Wd! +!-)-.*+!c-"0)#[d!.)8+4,.!*.!:-6@.@2*2,G!02!./\)25,6!0+2!:-606,,2!9<(!0+*!$Ja!+!0+*!$&a!-25:+,,23.8+4,+#!]+4,-+_! *F.)8+4,6!02!$!:)4,6!0+**6!
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?1*#-'!cE#D%DEd!5)11+-25/+!)4F6,,28.!/6--25:640+4?.!0+**+!5,28+!0+*!860+**6!.2!0.,2!+8:2-2/2#!=4>24+_! :+-! )4.! :2s! .::-6>6402,.! 3+-2>2/.! 0+**.! 52142>2/.,232,G! 0+*!860+**6!24!-+*.?264+!.**+!3.-2.@2*2!245+-2,+!.!0+5/-2?264+!0+*!>+468+46!611+,,6!02! 240.124+_!q!5,.,6!6:+-.,6!2*!,+5,!5)*!860+**6_!633+-6!2*!,+5,!
=!_!\).*+!!-.::6-,6!>-.!*+!3+-652821*2.4?+!02!)4!860+**6!24!/)2!,),,2!2!/6+>>2/2+4,2!5646!)1).*2!.!?+-6!c860+**6!/64!56*.!/65,.4,+!6!/"04"#d!+!)46! 24! /)2! 5646! 5,.,+! 245+-2,+! ,),,+! *+! /63.-2.,+! 6! 3.-2.@2*2! 0+5/-2,,+!4+**.!,.@+**.!D#$E#!!RF2:6,+52! 4)**.! /7+! 5,2.86! 3+-2>2/.406! -21).-0.! 2*! /.56! 24! /)2! 2!/6+>>2/2+4,2! 0+2! :.-.8+,-2! 0+*! 860+**6! {/64! :2s! /63.-2.,+|! 52.46!/6412)4,.8+4,+!4)**2_!\)2402!5+!-2>2),2.86!,.*+!2:6,+52!2*!860+**6!{/64!:2s! /63.-2.,+|! .112)41+! \).*/65.! 02! 52142>2/.,236! .! \)+**6! :2s!5+8:*2/+#! 9-6/+0+406! .**F655+-3.?264+! 02-+,,.! 0+*! 3.*6-+! +5:-+556!0.**.! >)4?264+! 02! 3+-652821*2.4?.! 0+*! 860+**6! .! )4.! /65,.4,+! c=',$
.)O".)9''#Çe$DE#BEE%d! +! 0+*! 860+**6! /68:*+,6! 2! /)2! -25)*,.,2! 5646!-2:6-,.,2!4+**.! ,.@+**.!D#$E! c=',$.)O".)9''#! Ç! eJE#%E%&d! 2*! ,+5,!=!! c=!$
&9)Wc"d!Ç!$"A#%A!Y!37(*.1"!Ç!E#EEEd!:6-,.!.!-2>2),.-+! *F2:6,+52!4)**.!+!.0! .>>+-8.-+! /7+! 2*!860+**6! /68:*+,6_! 6552.! \)+**6! /64! *+! /63.-2.,+!/64520+-.,+_!q!:-+>+-2@2*+#!
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@$ &'/4-'..)$ 0'/'$ ,)104)$ 2*$ .*$ 8)#1&)*$ \$ .*$ 04-*#*$ 2),.)'-"_$ /"001/'$
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*/#$F*-2)/,$c&E$&d!.**.!@.5+!0+**.!068.40.!02!:-606,,2!/*41-*.)_!31-)$+!5)'.',)&)$32!q!)4!28:-+5/2402@2*+!5+4,28+4,6!02!>20)/2.!/7+!8)63+!2*!/645)8.,6-+!3+-56!2*!*6-6!./\)25,6#!V4! 5282*+! 5+4,28+4,6! 52! 532*)::+-+@@+_! 5+::)-+! 0+/*24.,6! /64!/.-.,,+-25,2/7+! :-6:-2+! +! 24! 8.42+-.! :+/)*2.-+! .! /2.5/)4! /64,+5,6_!5+/6406!.*/)42!:-24/2:y!-2,6-4.4,2!+!3+-2>2/.@2*2!+8:2-2/.8+4,+!:+-!/)2!1*2!2402320)2!8.42>+5,.46!>20)/2._!24!:-28.!25,.4?._!4+**+!:+-564+!+!4+2!8.-/72_! +! 56*6! 24! 5+/6406! *)616! 4+2! 4+16?2! +! 4+**+! 24,+-+! /.,+4+!025,-2@),23+!cS7288_!&E$&d#!N2t! /7+!q!+8+-56!0.*!:-+5+4,+! *.36-6!02! -2/+-/.! /64>+-8.!\).4,6!565,+4),6! 0.! S7288C! 4+*! /.56! 5:+/2>2/6! .4.*2??.,6_! 246*,-+_! -25)*,.!+320+4,+! /7+! *.! 0+,+-824.,+! 0+*! 5)//+556! 0+2! :-61+,,2! 9<(! q!-.::-+5+4,.,.!:-6:-26!0.**F.,,+112.8+4,6!>.36-+36*+!+!02!5)::6-,6!0.!:.-,+!0+2!/645)8.,6-2#!!=4!.*/)4+!0+**+!*6/.*2,G!611+,,6!0+**F240.124+_!2!/645)8.,6-2!*6/.*2!52!3+0+3.46! :-23.,2! 0+**F.//+556! .**+! :-60)?2642! @26*612/7+! /7+! +-.46!02-6,,.,+!4+2!8+-/.,2!:2s!.8:2!0+**+!.-++!)-@.4+!*282,-6>+#!9+-!6332.-+!.!,.*+!52,).?264+!>)-646!/-+.,+!/66:+-.,23+!02!./\)2-+4,2!@26*612/2!/7+!.552+8+! .3-+@@+-6! :6,),6! .556-@2-+! *F6>>+-,.! 02! :-606,,2! @26*612/2!*6/.*2#! ^)+5,6! 2*! >.,,6-+! 0+/25236! /7+! 5:245+! 1*2! .1-2/6*,6-2! .! 464!02-6,,.-+!:2s!*+!:-6:-2+!:-60)?2642!4+2!*64,.42!8+-/.,2!/2,,.0242_!8.!.!
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' ! '' '
$JB!
245,.)-.-+!)4!/64>-64,6!+!)4!02.*616!/65,.4,2!/64!2!/645)8.,6-2!*6/.*2#!M.! /2t! 0+-23.! .4/7+! \).4,6! q! 5,.,6! +320+4?2.,6! 0.2! -25)*,.,2! 0+**.!:-+5+4,+! 240.124+_! 6552.! /7+! 2! >.,,6-2! *+1.,2! .**.! /6465/+4?.! 0+2!:-60),,6-2! +! 0+*! :-6/+556! 9<(! 0+,+-824.46! *F.,,+112.8+4,6!>.36-+36*+!3+-56! 2*! /645)86!0+2!:-606,,2! /+-,2>2/.,2! 5+/6406!8+,606!:.-,+/2:.,236#! Q4/7+! *F.-+.! 02! -+520+4?._! /7+! 52! ,-.0)/+! 4+**.!/645)+,)024+! 063),.! .**.! /6402325264+! 02! )4.! ,-.02?264+! *6/.*+! ,-.!.1-2/6*,6-2! +! /645)8.,6-2_! q! ,-.! 1*2! +*+8+4,2! /7+! :2s! 24/20646! 5)**.!:-+025:652?264+!.**F)56!0+2!:-606,,2!9<(#!N2t!/7+!52!q!-23+*.,6!0+,+-824.4,+_!24!)4!:-6/+556!02!\)+5,6!,2:6_!q!\)+**.!/7+!:6,-+886!0+>242-+!)4.!56-,.!02!{.),60+,+-824.?264+|!0+*!/645)8.,6-+!2*!\).*+!-23+402/.!)4.!:.-,+!.,,23.!+!/-2,2/.!4+*!:-6/+556!+!4+**+!:6*2,2/7+!02!:-60)?264+_!025,-2@)?264+!+!/64,-6**6_!+!\)2402!464!56*6! )4F.,,+4?264+! -2>+-2@2*+! +5/*)523.8+4,+! .**F.,,6! 0+*! /645)86#! Z!)4.! 5282*+! .),60+,+-824.?264+_! +! *.! /65/2+4?.! /-2,2/.! /7+! 32! q!4.,)-.*8+4,+!245/-2,,._!.!>.-4+!)4!5611+,,6!/65/2+4,+!+!464!:.55236_!+!.! -.::-+5+4,.-+! )4! 860+**6! 3.*206! +! .::*2/.@2*+! .4/7+! 4+2! :.+52!163+-4.,2! 0.! :6*2,2/7+! 02>>+-+4,2! +! 24! /64,+5,2! +/64682/6e56/2.*2!023+-52_!/68+!\)+**2!0+2!/65200+,,2!{:.+52!532*)::.,2|#!=4! .*,-+! :.-6*+_! 2*! :-6/+556! 02! >20)/2.! 56:-.! 8+4?264.,6! -25)*,.!,.4,6!:2s!3.*206!+0!+5+8:*.-+!:62/7j!q!5,.,6!-25/64,-.,6!24!?64+!063+!*+!:-.,2/7+!9<(!5646!@+4!-.02/.,+!+!:-+5+4,2!4+*!,+55),6!56/2.*+!0+**+!*6/.*2,G! 02! -2>+-28+4,6r! \)+5,6! 7.! 24>*)+4?.,6! .4/7+! *.! 5/+*,.! 0+2!0+/256-2! :6*2,2/2! 02! 24/*)0+-+! ,.*2! 860+**2! ,-.! \)+**2! )>>2/2.*8+4,+!-2/6465/2),2!:+-!*.!/+-,2>2/.?264+!0+**.!\).*2,G!0+2!:-606,,2!@26*612/2#!!
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 Nome network PGS attivo Paese Area 
Geografica 
1. NOA PGS Namibia Africa 
2. Bryanston Organic Market PGS Sud Africa Africa 
3. Kumnandi Sud Africa Africa 
4. OPPAZ's PGS Zambia Africa 
5. Bella Vista PGS Argentina America Latina 
6. BOA PGS Belize America Latina 
7. EcoFeria Bolivia America Latina 
8. AOPEB PGS Bolivia America Latina 
9. SPG Municipal Bolivia America Latina 
10. ACS - Amazônia: Associação de Certificação 
Sócioparticipativa da Amazônia 
Brasile America Latina 
11. ADAO/GO Associação para o Desenvolvimento da 
Agricultura Organica de Goias 
Brasile America Latina 
12. ABD-PGS Brasile America Latina 
13. ANC - Associação de Agricultura Natural de Campinas e 
Região 
Brasile America Latina 
14. Rede Ecovida de Agroecologia Brasile America Latina 
15. Rede Xique Xique Brasile America Latina 
16. Sistema ABIO de Certificación Participativaen Red Brasile America Latina 
17. ECOPAR PGS Chile America Latina 
18. Tierra Viva - Asociación de Agricultores Orgánicos de 
Chile 
Chile America Latina 
19. Sistema de Certificacion Participativa APOT Costa Rica America Latina 
20. Mercado alternativo de Tlaxcala Messico America Latina 
21. Tianguis Alternativo Bosque de Agua Messico America Latina 
22. Tianguis Orgánico Chapingo Messico America Latina 
23. SPG Coronel Oviedo Paraguay America Latina 
24. National PGS system in Peru Perù America Latina 
25. ACAEU Uruguay America Latina 
26. Red de Agroecología de Uruguay Uruguay America Latina 
27. Keystone Foundation India Asia 
28. Organic Bazaar Network - IIRD India Asia 
29. PGS Organic India India Asia 
30. PAMOR Indonesia Indonesia Asia 
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31. BIOTAMA ORGANIC Indonesia Asia 
32. MASIPAG Farmers Guarantee System (MFGS) Filippine Asia 
33. Vietnam-PGS Vietnam Asia 
34. Les grosses légumes Belgio Europa 
35. Nature et Progrès Francia Europa 
36. Red Andaluza de Sistemas Participativos de Garantía Spagna Europa 
37. Kootenay Local Agricultural Society Canada Nord America 
38. Certified Naturally Grown United States Nord America 
39. Montana Sustainable Growers' Union United States Nord America 
40. SCPA Sapphire Coast Producers Association Inc. Australia Oceania 
41. Biocaledonia PGS Nuova Caledonia Oceania 
42. Organic Farm New Zealand Nuova Zelanda Oceania 
43. Solomon Islands PGS Isole Solomon Oceania !!!!!!!!!!!!
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 Nome network PGS in via di costituzione Paese Area 
Geografica 
1. KOAN's PGS Kenia Africa 
2. COPEBAN Senegal Africa 
3. Nogamu's PGS Uganda Africa 
4. Cooperativa de Producción y Consumo Mercado Solidario 
Ldta. 
Argentina America Latina 
5. El Rincón Orgánico Argentina America Latina 
6. Parque-huerta de Rosario Argentina America Latina 
7. The street fair of Mendoza Argentina America Latina 
8. Rede TIPITI Brasile America Latina 
9. Cauca Valley's PGS Colombia America Latina 
10. RECAB Antioquia Colombia America Latina 
11. Feriaverde Costa Rica America Latina 
12. Red de Consumo Alternativo Costa Rica America Latina 
13. Red Agroecológica Loja Ecuador America Latina 
14. AGEXPORT Guatemala America Latina 
15. Certificacion Participativa de Mexico Messico America Latina 
16. Comité de Certificación Participativa Los Jilotes Messico America Latina 
17. FORO TIANGUIS ALTERNATIVO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 
Messico America Latina 
18. Mexican Netwrok of local organic markets (REDCA) Messico America Latina 
19. Tianguis Alternativo de Puela Mexico America Latina 
20. Sistema de Garantía Alternativo para Productos 
Agroecológicos 
Nicaragua America Latina 
21. APODU  Asociación de Productores Orgánicos del 
Uruguay 
Uruguay America Latina 
22. The Samdrup Jongkhar Initiative PGS Bhutan Asia 
23. LEHO PGS program India Asia 
24. Union of housewives Taiwan Asia 
25. PGS initiatives in Thailand Tailandia Asia 
26. Nature et Progres Belgium Belgio Europa 
27. PGS Tuscany Italia Europa 
28. Climate Friendly Farms Regni Unito Europa 
29. PGS in Syria Siria Medio Oriente 
30. Tohum Ozi Turkey Medio Oriente 








1. Quem é o principal responsável para as compras na 
sua família?  
Esposa  ! 
Marido  ! 
Filhos/as  ! 
Outros _______ 
2. Quantas vezes faz as compras em um 
mes? 
Duas (ou mais) vezes por semana  ! 
Pelo menos uma vez por semana ! 
Uma vez cada duas semanas ! 
Uma vez por mês  ! 
3. Que tipo de alimentos compra? (Atribuir um número de 
1 até 5 em ordem de importância) 
Frutas e legumes _______ 
Productos lácteos _______ 
Cereais e culturas industriais (farinhas, pão, massa) ___ 
Óleos _____ 
Produtos organicos _____ 
Carnes _____ 
Pesca e aquicultura _____ 
4. Em que modalidade é usado para 
comprar? (Atribuir um número de 1 até 5 em 
ordem de importância) 
Produtos frescos _____ 
Produtos frescos já lavados/higienizados __ 
Congelados _____ 
Em lata _____ 
Cozido e pronto para o consumo ____ 
Do produtor _____ 
5. Onde tem o hábito de fazer compras? 




Pequenas lojas (verdureiro, açougue, peixaria…) _____ 
Feira de produtores ______ 
Diretamente do produtor ______ 
6. Se você compra do produtor, é porque 
(Caso contrário, ir para a pergunta n° 8) 
Conhecimento dos produtores das quais eu 
compro   ! 
Sentido de confiança ! 
Não é importante  ! 
Outro __________________ 
7. Neste caso, como tem certeza da qualidade do 
produto? 
É mais econômico   ! 
Tem a certerza que o produto é fresco ! 
Porque o produto é natural   ! 
Outro _______________ 
8. Na sua opinião, os supermercados e os 
hipermercados estão mais seguros em 
termos de qualidade dos produtos? 
Sim ! 
Não ! 
Não sei ! 
9. Se você respondeu sim a pergunta n° 8, saberia 
explicar por quê? (Caso contrário, ir para a pergunta 10.) 
Por que, em super e hipermercados estão mais 
controlados      !  
Por que os super e hipermercados tem traçado caminho 
da história, aplicação, uso e localização dos produtos!  
Por que super e hipermercados são puníveis !  
10. Você compra produtos da 
agricultura organica? 
Sim, muitas vezes !  
Às vezes  !  
Raramente  !  
Não, nunca  !  
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A AGRICULTURA ORGANICA 
inclui todos os sistemas agrícolas que promovam a produção de 
alimentos de forma socialmente e economicamente viável. Do ponto 
de vista ambiental, reduz drasticamente o uso de fertilizantes, 
pesticidas e drogas químicas sintéticas. Em vez disso, usa a força 




11. Se você respondeu positivamente na pergunta n° 10, como tem certeza que o 
produto é realmente orgânico? (Caso contrário, ir para a pergunta n º 18) 
Sentido de confiança !  
Certificado de Garantia !  
Não sei   !  
Outro ______________________________  
 
12. Onde você compra produtos orgânicos? (Atribuir um número de 1 até 5 em 
ordem de importância) 
Diretamente do produtor _____ 
Feira de produtores  _____ 
Lojas especializadas _____ 




13. Pode indicar qual das seguintes razões justificam a compra de produtos 







Bem-estar familiar    
Melhoria da saúde    
Razões éticas    
Razões ecológicas (apoio a biodiversidade, saude do 
planeta, menos gastos de energia…) 
   
Dieta pessoal (vegan, vegetariana…)    
Apoio aos pequenos produtores (producão familiar)    
!!
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Apoio à produção doméstica (nacional)    
Qualidade de alimentos    
Sabor dos produtos    
Conhecimento da origem dos produtos    
Outro (especificar) _________________________    
  
14. Você compra produtos orgânicos produzidos localmente?  
 Sim  !  
 Não   !  
 Não sei ! 
 
15. Se sim, onde? (Atribuir um número de 1 até 5 em ordem de importância, caso 
contrário, ir para a pergunta n° 18) 
Diretamente do produtor _____ 
Feira de produtores  _____ 
Lojas especializadas _____ 












O produto é organico    
O produto é organico e local    
O produto tem um certificado de garantia de 
qualidade 
   
 
17. Gostaria de receber mais informações sobre quem produziu os produtos e 
como? 
Sim !  
Não  !  
 
18.  Você tem conhecimento de sistemas alternativos de garantia de qualidade dos 
produtos orgânicos, que incluem a participação no processo de controle, mesmo por 
parte dos consumidores? 
Sim !  
Não  !  
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A GARANTIA PARTICIPATIVA DA QUALIDADE 
é um sistema de garantia de qualidade que se aplicam localmente. 
Ela é baseada na participação activa das partes interessadas internas 
no processo (produtores, processadores, distribuidores, institutos de 
pesquisa, consumidores etc.) E se refletem na criação de um sistema 
de confiança, redes sociais e troca de conhecimentos. 
 
 
19. Você compra ou compraria produtos orgânicos cujo processo de produção é 
assegurado através de métodos participativos de certificação? 
Eu compro    !  
Nunca comprei mas compraria !  
Nunca comprei ou compraria !  
 
20. Se você compra ou compraria estes produtos podem indicar as razões que leva 









Bem-estar familiar    
Melhoria da saúde    
Razões éticas    
Razões ecológicas (apoio a biodiversidade, saude 
do planeta, menos gastos de energia…) 
   
Dieta pessoal (vegan, vegetariana…)    
Apoio aos pequenos produtores (producão familiar)    
Apoio à produção doméstica (nacional)    
Qualidade de alimentos    
Sabor dos produtos    
Conhecimento da origem dos produtos    




21. Se você compra produtos certificados de forma participativa, pode indicar 
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quantas vezes? (Se você não comprá-los pode passar para a pergunta 23) 
Normalmente (uma o mais vezes por semana) !  
Frequentemente (pelo menos uma vez cada15-20 dias)!  
Raramente (menos de uma vez por mês)  !  
Nunca       !  
Outro ______________________________  
 
22. Como tem certeza da qualidade destes produtos? 
Conhecimento dos produtores ! 
Senso de confiança no sistéma ! 
Certificado de garantia participativa ! 
Não sei    ! 
Outro  __________________________ 
 




24. Se você respondeu negativamente, estaria interessado em participar no 
processo de controle de qualidade dos produtos orgânicos? 
Sim ! 
Não ! 
Não sei ! 
 
25. Você acha que participar no processo de monitoramento pode contribuir de 
alguma forma para melhorar o seu conhecimento sobre a produção orgânica? 
Sim ! 
Não ! 
Não sei ! 
 
26. Se você respondeu sim a pergunta anterior, acha que participar no processo de 
acompanhamento aumentaria a sua intenção de comprar os produtos? 
Sim ! 
Não ! 















DADOS SOBRE O ENTREVISTADO Conjugado/a ! 
Solteiro/a ! 
Idade:  … Onde você mora? 
Na cidade (mais de 100.000 habitantes)   ! 
Numa pequena cidade (mais de 10.000 habitantes)! 
Na area rural             ! 
Outro ___________________ 
Nome do local de residência: __________ 
Municipalidade:  ___________________ 
Estado:  ________________________ 
Sua família tem quantas pessoas?  
 
…  
Quantas crianças estão na sua família? 
Nenhuma  ! 
n° …  
Quantos anos tem seus filhos? (Se você não tem 
filhos ir para a próxima pergunta) 
…    …    …    … 
Qual é o seu nível de escolaridade? (Escolha 
o nível mais alto alcançado) 
 Nenhuma educação ! 
 Educaçao infantil  ! 
 Ensino fundamental ! 
 Ensino médio  ! 
 Educaçao superior ! 
 Graduação  ! 
Pos-graduação  !  
 Outro ________________________ 
Qual é a sua profissão? 
Desempregado/a  ! 
Dona de casa   !  
Empregado/a   ! 
Empregado/a domestica  ! 
Empresário/a   ! 
Comerciante   ! 
Profissional liberal  ! 
Professor   ! 
Militar    ! 
Trabalhador rural  ! 
Trabalhador manual  ! 
Estudante   ! 














 NOME MERCATO BIOLOGICO STATO 
1. Caçarema Ilhéus BAHIA 
2. Feira Agroecolágica de Serrinha Serrinha BAHIA 
3. Feira Orgânica Associação Embaúba Itacaré BAHIA 
4. ADAO – Associação Desenvolvimento Agropecuária Orgânica 
Fortaleza 
CEARÁ 
5. Feira Estação Biológica Brasília DISTRITO FEDERAL 
6. Aidê Viana Freire Goiânia GOIÁS 
7. Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica 
Goiânia 
GOIÁS 
8. Feira de Produtos Orgânicos Belo Horizonte MINAS GERAIS 
9. Feira Orgânica da Pampulha Belo Horizonte MINAS GERAIS 
10. Orgânicos da Mantiqueira Gonçalves MINAS GERAIS 
11. Espaço Agroecológico das Graças Recife PERNAMBUCO 
12. Espaço Agroecológico de Boa Viagem Recife PERNAMBUCO 
13. Feira Agroecológica Chico Mendes Recife PERNAMBUCO 
14. Feira Agroecológica da Praça de Casa Forte Recife PERNAMBUCO 
15. Feira Agroecológica de Olinda PERNAMBUCO 
16. Feira Agroecológica de Serra Talhada Serra Talhada PERNAMBUCO 
17. Feira Livre de Orgânicos do Espinheiro Recife PERNAMBUCO 
18. Feira Virtual (Leandro Moura) Glória do Goitá PERNAMBUCO 
19. Feira Orgânica - Jardim Botânico Curitiba PARANÁ 
20. Feira Orgânica - Passeio Público Curitiba PARANÁ 
21. Feira Orgânica - Praça do Expedicionário Curitiba PARANÁ 
22. Feira Orgânica - Praça do Japão Curitiba PARANÁ 
23. Feira Orgânica Campina do Siqueira Curitiba PARANÁ 
24. Feirinha Orgânica do Empório Verde Londrina PARANÁ 
25. Feira Agroecológica de Teresópolis - Teresópolis RIO DE JANEIRO 
26. Campo de São Bento - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
27. Feira da Cobal do Humaitá - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
28. Feira da Glória - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
29. Feira de Botafogo - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
30. Feira do Catete - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
31. Feira do Flamengo - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
32. Feira Orgânica e Cultural da Glória - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
33. Feirinha Orgânica do Grão Integral - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
34. Praça Nossa Senhora da Paz - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
35. Rótula de Itaipú - Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 
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36. Feira da Redenção - Porto Alegre RIO GRANDE DO SUL 
37. Cooperativa de Consumidores EcoTorres - Torres RIO GRANDE DO SUL 
38. Feira Ecológica de Caxias do Sul Caxias do Sul RIO GRANDE DO SUL 
39. Feira Ecológica Lagoa do Violão Torres RIO GRANDE DO SUL 
40. Aldeia Orgânica - Aldeia da Serra Santana do Parnaiba SÃO PAULO 
41. Aldeia Orgânica - Alphaville Santana do Parnaiba SÃO PAULO 
42. Andréa Aparecida de Moura Osasco SÃO PAULO 
43. Associação de Pequenos Agricultores de Franca - Franca SÃO PAULO 
44. Avenida São João Piracicaba SÃO PAULO 
45. Bosque dos Jequitibás Campinas SÃO PAULO 
46. Centro de Convivência Campinas SÃO PAULO 
47. F.O.C.A Feira Orgânica de Campinas SÃO PAULO 
48. Feira Aldeia da Serra "Aldeia Orgânica" Barueri SÃO PAULO 
49. Feira Alphaville "Aldeia Orgânica" Alphaville SÃO PAULO 
50. Feira de Orgânicos de Taubaté Taubaté SÃO PAULO 
51. Feira de Produtos Biodinâmicos (Santo Amaro) São Paulo SÃO PAULO 
52. Feira Estádio do Pacaembu São Paulo SÃO PAULO 
53. Feira Livre de Itapetininga Itapetininga SÃO PAULO 
54. Feira Orgânica de Piracicaba Piracicaba SÃO PAULO 
55. Feira Orgânica de Sorocaba Sorocaba SÃO PAULO 
56. Feira Orgânica no Mundo Verde Moema São Paulo SÃO PAULO 
57. Parque da Água Branca São Paulo SÃO PAULO 
58. Parque Ecológico Mons. José Salim Campinas SÃO PAULO 
59. Parque Previdência São Paulo SÃO PAULO 
60. Praça Vitória Régia - Centro Holambra SÃO PAULO 
61. Mercado Central de São Paulo São Paulo TOCANTINS !T64,+C!=4,+*21x4/2.!Y!=9M!O-1l42/65_!&E$$!
